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Resumo
A aplicação do SIGEE visa fornecer benefícios aos consumidores de energia elétrica 
e à economia, com uma utilização mais eficiente do sistema elétrico na satisfação das 
necessidades do consumidor, através do controlo dos eletrodomésticos de uma habita-
ção. Assim, é possível gastar-se menos dinheiro com energia e reduzir o gasto dos recur-
sos provenientes das energias não renováveis cuja existência se encontra ameaçada.
A gestão do sistema é baseada no uso do microcontrolador Arduíno usando o pro-
tocolo de comunicação I2C, um módulo wi-fi, para comunicação sem fios, e ainda uma 
EEPROM externa para guardar informações que possam ser recuperadas futuramente.
O controlo do eletrodoméstico é feito através de uma “tomada inteligente” que 
utiliza o protocolo de comunicação ZigBee para ser ativada ou desativada, recebendo 
essa ordem do módulo de controlo. O protocolo de comunicação e os respetivos módu-
los, foram escolhidos com base numa análise do mercado, seguindo os seguintes crité-
rios preço/qualidade, funções e perspetivas de evolução. A configuração dos módulos 
foi realizada com o software XCTU.
Como se tem verificado um aumento significativo de dispositivos numa habitação, 
foram desenvolvidos mecanismos vulgarmente designados por DataLoggers, de forma 
a facilitar o registo e recolha de dados. 
A implementação do Datalogger num SIGEE, tem como função, obter dados pro-
venientes do sistema inteligente, é também inserida uma “etiqueta temporal” para que 
o utilizador possa tomar conhecimento quando alguma ação por parte dos dispositivos 
terá ocorrido. No final são armazenados num cartão SD genérico.
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Abstract
The SYEPM applications intends to offer both electrical consumers and the eco-
nomy with benefits by using power more efficiently by controlling the household ap-
pliances. It is possible to spend less money with the energy and reduce the waste of 
non-renewable resources, which are becoming limited.
The management of the system is based on an Arduino microcontroller using the 
I2C communication protocol, a Wi-Fi module for wireless communication, and an exter-
nal EEPROM to store the information to be recovered posteriorly.
The control of the household appliance is carried out by an “intelligent outlet” 
that uses the ZigBee communication protocol for activation, which is conveyed by the 
control module. The communication protocol and modules were chosen after a market 
analysis, following price/quality, functions and evolution perspectives criteria. The con-
figuration of the modules was carried out with XCTU software.
As the use of devices within a household has increased, intelligent mechanisms 
to record and log data were developed, the DattaLoggers, to aid the registry and data 
acquisition.
The implementation of a DataLogger in a SYEPM is intended to obtain data from 
the smart system and give it a “temporal stamp” for the user to know when an action 
of the devices took place. The data is then stored in a generic SD card.
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